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Malgrat que. de la famosa cam-
panya endegada pel 'Ministerio', 
se n'hagi parlat i escrit tant, crec 
que. també aquí, per l'estil de la 
columna i de la revista. hi podem 
aportar el nostre granet de sorra. 
I jo, també vull polemitzar. Però 
desviant-me, una mica. de la retòri-
ca moralista. Vull polemitzar més so-
bre la forma i no tant sobre el 
contingut. Contingut que 
considero necessari i clar i 
que es basa en fer ús pre-
ventiu, per evitar gestacions 
no desitjades i malalties de 
transmissió sexual (entre elles \ 
\ la SIDA), del tan conegut. i 
moltes vegades oblidat, pre-
servatiu. 
Una campanya sanitària , 
sempre és positiva si aporta 
un factor d'educació sanità-
ria . Però. pot ser contrapro-
duent quan només llença salves irr 
formatives. sense un context clar o 
quan exagera tant el missatge que 
arriba a afectar la seva credibilitat. 
En la que ens ocupa, trobem que 
ataca els joves amb un disseny dïrr 
formació pobre: 'Póntelo. Pónselo", 
sense donar motivacions o contirr 
géncies situaciona ls que en facilitin 
el compliment. 
Quina podria ser la resposta del 
jove? 'Doncs ... , no me'l poso". Per 
què no poden donar aquesta res-
posta negativa i contrària a la vo-
luntat dels planificadors? És a dir: si 
tant em pressionen sobre la impor-
tància de "ponérmelo", i no em 
convencen del per què, sóc conse-
qüent amb l'actitud de rebel. lió ju-
venil i de recerca d'allò prohibit tan 
típica d 'aquesta edat. A més. 
aquesta informació tramesa. no-
més. a través d'aquests missatges. 
comporta el despertar d'una altra 
característica dels joves: la curiosi-
tat. I tant incideix la campanya. a 
través dels espots en aquest aspec-
te , que sembla cercar d 'aconse-
guir que tots els nois i noies de 14-15 
anys vagin amb el condó a la but-
xaca. Cosa que tampoc no consi-
dero del tot normal. 
Crec que aquesta campanya 
pot ser un perill pels mètodes em-
prats. Dóna una importància des-
mesurada a l'ús del preservatiu. ja 
que se li dóna la categoria d'ob-
jecte de primera necessitat. sense 
donar una formació i una sensibilit-
zació pel que fa als problemes que. 
al cap i a la fi. vol solucionar. 
Sempre és més fàcil criticar que 
donar solucions. I jo. des d 'aquí, és 
ben clar que no en puc donar. de 
solucions i menys en una cosa que 
té aquest suport institucional. Però. _____ / 
<: 
el que sí que puc fer és donar uns 
consells per què els joves. educa-
dors i pares puguin donar forma a 
aquests missatges. 
L'educació sanitària té una finali-
tat clara i senzilla: canviar els com-
portaments negatius de salut per 
comportamenis positius. Això. pre-
cisament. és el que es busca amb 
el 'Póntelo. Pónselo". Canviar el 
comportament, pel risc que com-
porta tenir relacions sexuals sense 
prevenció. Però. canviar comporta-
ments. no és tan fàcil com canviar 
coneixements i actituds. Primer. 
doncs. canviem els coneixements. 
Si ens interessa que la relació sexual 
no comporti riscs, cal que expli-
quem les consequencies que 
aquesta pot portar. En segon lloc, 
cal que els afectats valorin aquests 
riscs i. a partir de la valoració que 
en facin. podran canviar l'actitud. 
Tot aquest procés d'educació sa-
nitària és el que s'ha saltat la polè-
mica campanya. No és tot tan serr 
zill com dir: "Póntelo. Pónselo". Quin 
seria. doncs el disseny? Com po-
dem completar un programa per-
què. a més d'informació, doni edu-
cació i motivacions? La resposta és 
òbvia. Els canvis de comportament 
s'han d'aconseguir en una edat en 
què. aquests comportaments. no 
estiguin massa arrelats i en un corr 
text on la formació i l'educació. pel 
que fa a les conductes positives de 
salut. siguin plurals i integrals. Plurals. 
a fi de no donar més importància 
als problemes de la que. realment . 
tenen; i integrals, perquè cal que 
ens mirem els joves amb una visió 
àmplia. No tot és cultura. esport o ... 
sexe. Per tant, el receptor de l' edu-
cació sanitària és el nen o el jove i 
el lloc és i' escola i la famnia. 
Així, doncs. cal que edu-
quem els joves dins la família 
i a l' escola amb dues fites fo-
namentals: primer. no do-
nant al tema de l'educació 
sexual ni més ni menys impor-
tància de la que té i. en se-
gon lloc. excloent-ne aquells 
missatges que fan servir la 
por com a principal element 
dissuasiu. Per aconseguir-ho. 
podem usar diversos mèto-
des que ja han demostrat la 
seva efectivitat en d'altres 
problemes de salut pública i que es 
basen en donar un enfocament 
genèric al problema que hom vol 
evitar i que. en aquest cas. és l'em-
baràs no desitjat i les malalties de 
tansmissió sexual. Cal actuar sobre 
els factors de risc : la promiscuïtat. la 
disponibilitat. la ignorància . la marr 
ca d 'educació .. . 
També és convenient donar un 
enfocament social al problema. 
per tal de contrarestar els factors 
ambientals que faciliten . pressionen 
o impulsen a adoptar conductes 
amb factors de riscs. I. cas que 
s'adoptin aquestes conductes (cal 
respectar la llibertat individual) . hi 
ha d'haver prou coneixement del 
problema perquè hom pugui triar la 
solució o solucions d ·entre les op-
cions existents. que poden no ser 
les predicades pel sistema. 
En resum: critico aquesta cam-
panya perquè no ha sabut donar la 
importància ni l'enfocament edu-
catiu que el tema es mereix. pel seu 
disseny desafortunat i pel seu mis-
satge incorrecte. I. per tant. cal que 
joves. pares i educadors ho contro-
restem amb una educació sexual 
sense tabús. participativa. integral. 
clarificadora de valors i que inciti a 
forjar actituds i comportaments po-
sitius de salut. 
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